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SARIPATHI 
 
Dahlia Nurul Amalah. K4212016. KAJIAN STILISTIKA LAN NILAI 
PENDIDIKAN SALEBETIPUN KEMPALAN GEGURITAN DIALEK TEGAL 
ANGGITANIPUN ATMO TAN SIDIK DUGALE ASU MARING MENUNGSA. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2016. 
 
Saripathi: Ancas saking panaliten menika kangge ngandharaken: (1) lelewaning 
guru swara; (2) lelewaning tembung; (3) lelewaning panggambaran; (4) 
lelewaning basa; (5) wosing pandhidhikan; sarta (6) mupangatipun kempalan 
geguritan Dugale Asu Maring Menungsa dados materi pasinaon sastra Jawa 
wonten ing SMP dan SMA. Panaliten menika awujud deskriptif kualitatif kanthi 
ngginaaken metode analisis dokumen. Teknik analisis data wonten ing panaliten 
menika inggih menika model analisis interaktif, arupi: (1) ngempalaken data; (2) 
reduksi data; (3) nyajikaken data; (4) dudutan. Adhedhasar analisis panaliten 
salebetipun kempalan geguritan Dugale Asu Maring Menungsa saged dipundamel 
dudutan: (1) lelewaning guru swara salebetipun kempalan geguritan kasebat 
inggih menika: (a) purwakanthi guru swara (asonansi), (b) purwakanthi guru 
sastra (aliterasi), (c) pisonansi, lan (d) rima sampurna; (2) lelewaning tembung 
salebetipun kempalan geguritan kasebat inggih menika tembung: (a) konkret, (b) 
konotatif, (c) jeneng khas/sapaan, (d) serapan, (e) basa Jawa dialek Tegal, sarta 
(f) vulgar; (3) lelewaning panggambaran salebetipun geguritan kasebat inggih 
menika panggambaran: (a) paningal, (b) pamireng, (c) pangambu, (d) 
panggrayang, lan (e) gerak; (4) lelewaning basa salebetipun kempalan geguritan 
kasebat inggih menika lelewaning basa simile, metafora, personifikasi, alegori, 
alusio, parabel, prifrase, hiperbola, antitesis, ironi, klimaks, asidenton, retoris, 
koreksio, metonimia, eponim, anafora, epistrofa, anadiplosis, tautotes, lan 
mesodiplosis; (5) wosing pandhidhikan salebetipun kempalan geguritan kasebat 
inggih menika wosing pandhidhikan agami, moral, sosial, lan budaya. 
Saklajengipun, kempalan geguritan Dugale Asu Maring Menungsa saged 
dipunmupangataken dados materi pasinaon sastra Jawa wonten ing SMP lan 
SMA adhedhasar Kurikulum 2013 mliginipun kangge kelas IX semester 2 lan 
kelas XII semester 1. 
 
Tembung wos: lelewaning guru swara, lelewaning tembung, lelewaning 
panggambaran, lelewaning basa, wosing pandhidhikan. 
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ABSTRAK 
 
Dahlia Nurul Amalah. K4212016.  KAJIAN STILISTIKA DAN NILAI 
PENDIDIKAN DALAM ANTOLOGI GEGURITAN DIALEK TEGAL 
KARYA ATMO TAN SIDIK DUGALE ASU MARING MENUNGSA. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Agustus 2016. 
 
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) gaya bunyi; (2) gaya 
kata; (3) citraan; (4) gaya bahasa; (5) nilai pendidikan; dan (6) kesesuaian antologi 
geguritan Dugale Asu Maring Menungsa sebagai materi pembelajaran sastra Jawa 
di SMP dan SMA. Penelitian ini berbentuk deskripstif kualitatif dengan 
mengguunakan metode analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif, yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) 
penyajian data; dan (4) penarikan simpulan.  Berdasarkan hasil analisis data dalam 
antologi geguritan Dugale Asu Maring Menungsa dapat disimpulkan: (1) gaya 
bunyi yang terkandung dalam antologi puisi tersebut adalah (a) asonansi, (b) 
aliterasi, (c) pisonansi, dan (d) rima sempurna; (2) gaya kata (diksi) yang 
terkandung dalam antologi puisi tersebut adalah kata: (a) konkret, (b) konotatif, 
(c) serapan, (d) sapaan atau khas nama diri, (e) khas bahasa Jawa dialek Tegal, 
dan (f) vulgar; (3) citraan yang terkandung dalam antologi puisi tersebut adalah:  
(a) penglihatan, (b) pendengaran, (c) penciuman, (d) perabaan, dan (e) gerak; (4) 
gaya bahasa yang terkandung dalam antologi puisi tersebut adalah simile, 
metafora, personifikasi, alegori, alusio, parabel, prifrase, hiperbola, antitesis, 
ironi, klimaks, asidenton, retoris, koreksio, metonimia, eponim, anafora, epistrofa, 
anadiplosis, tautotes, dan mesodiplosis; (5) nilai pendidikan yang terkandung 
dalam antologi puisi tersebut adalah: (a) agama, (b) moral, (c) sosial, dan (d) 
budaya. Selanjutnya, antologi geguritan Dugale Asu Maring Menungsa dapat 
dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran sastra Jawa di SMP dan SMA 
berdasarkan Kurikulum 2013 khususnya untuk kelas IX semester 2 dan kelas XII 
semester 1.   
 
 
Kata kunci: gaya bunyi, gaya kata, citraan, gaya bahasa, nilai pendidikan. 
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ABSTRACT 
 
Dahlia Nurul Amalah. K4212016. THE ANALYSIS OF STYLISTIC AND 
EDUCATION VALUES IN THE POETRY ANTHOLOGY BY ATMO TAN 
SIDIK DUGALE ASU MARING MENUNGSA. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, August 2016.  
 
Abstract: The purpose of this research is to describe: (1) nursery rhyme; (2) 
diction; (3) imagery; (4) figurative language; (5) education values; and (6) the 
use of poetry anthology Dugale Asu Maring Menungsa as learning materials of 
the Javanese literature in junior high school and senior high school. This 
research is a descriptive qualitative using documents analysis method. Data 
analysis technique in this research is an interactive model, include: (1) data 
collection; (2) data reduction; (3) data presentation; (4) conclusion. The analysis 
of the poetry anthology Dugale Asu Maring Menungsa include: (1) nursery rhyme 
in the poetry anthology consist of: (a) assonance, (b) alliteration, (c) para rhyme, 
(d) perfect rhyme; (2) diction in the poetry anthology consist of: (a) concrete, (b) 
connotative, (c) uptake word, (d) typical greeting or personal name, (e) typical 
Javanese Tegal’s dialect, and (f) vulgar; (3) imagery in the poetry anthology 
consist of: (a) visual, (b) auditory, (c) olfactory, (d) tactile, and (e) movement; (4)  
figurative language in the poetry anthology consist of simile, metaphor, 
personification, allegory, allusion, parables, prevent, hyperbole, antithesis, irony, 
climax, asidenton, rhetorical, correction, metonymy, eponymous, anaphora, 
epistrophe, anadiplosis, diacope, and mesodiplosis; (5) the educational values in 
the poetry anthology consist of: (a) religious, (b) moral, (c) social, (d) culture. 
Furthermore, the poetry anthology Dugale Asu Maring Menungsa can be used as 
learning materials of the Javanese literature in junior high school and senior high 
school based on the 2013 Curriculum particularly for 2
nd
 semester of IX grade 
and 1
st
 semester of XII grade. 
 
Keywords: nursery rhyme, diction, imagery, figurative language, education 
values. 
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